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PERANCANGAN SOCIAL MEDIA UNTUK 
KLIEN KANOO STUDIO 
dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya tugas akhir ini adalah asli dan 
belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas 
Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan  saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali 
arahan pembimbing akademik dan narasumber. 
Demikian surat Pernyataan Originalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 






Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 
menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan magang, sebagai salah 
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Desain di Universitas Multimedia 
Nusantara. Laporan yang berjudul “Perancangan Social Media untuk Klien Kanoo 
Studio” adalah hasil praktik kerja magang penulis selama 4 bulan di Kanoo 
Studio, dan mendapat banyak pengalaman dalam bekerja. 
Media Sosial merupakan salah satu platform besar yang dapat terhubung 
dengan banyak masyarakat luas, oleh karena itu banyak sekali desainer yang terus 
berkarya dan berlomba untuk menarik konsumen dari media sosial (Instagram, 
Youtube, Facebook, dsb).  Penulis belajar banyak mengenai media sosial dan 
etika kerja selama praktik kerja magang ini dan dapat penulis terapkan dalam 
dunia kerja nantinya. 
Penulis tentunya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada banyak 
pihak yang telah membantu penulis menyusunan laporan magang ini dari awal 
hingga selesai yaitu: 
1. Mohhamad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua dari Program Studi 
Desain Komunikasi Visual, yang telah menandatangani dan 
mengesahkan laporan magang. 
2. Roy Anthonius Susanto, S.Sn, M.Ds., yang telah membimbing penulis 
selama penyusunan dan menulis laporan magang dari awal hingga 
sidang magang. 
3. Kanoo Studio yang telah menerima dan membimbing penulis selama 
praktik kerja magang dari awal hingga selesai. 
4. Rekan kerja di Kanoo Studio yang membantu mendukung dan 
membimbing penulis selama periode magang 
5. Antonius Prayudiaska selaku Art Director & Creative Director Kanoo 
Studio yang telah membimbing penulis dalam bidang desain dan 
memberikan kepercayaan besar kepada penulis selama praktik kerja 
magang. 
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6. Mama dan Papa yang terus mendukung tanpa henti dalam menyusun 
laporan dan proses magang. 
 






Kanoo Studio merupakan desain studio yang berfokus dalam bidang Social Media 
Marketing, serta Branding. Didirikan pada tahun 2014 oleh Antonius Prayudiaska, 
Kanoo Studio merupakan perusahaan yang berbasis di Singapura dan Indonesia. 
Penulis bekerja sebagai Graphic Designer Intern membantu dalam mendesain 
social media klien serta marketing tools seperti company profile. Penulis 
dibimbing oleh supervisi yaitu Adelin Agustin dan Antonius Prayudiaska selaku 
Art Director serta Creative Director di Kanoo Studio. Selama praktik kerja 
magang di Kanoo Studio, penulis bertugas untuk memegang social media dari 
1MediaKreasi, TJETAK, dan Yuk Masak Cookware serta mengerjakan sedikit 
marketing tools dan icon highlight dari Kopi Anko. Penulis belajar untuk 
menganalisis style desain dari perusahaan tersebut, yang kemudian proses kerja 
dimulai dari brief dari tim konten, brainstorming, digitalisasi, revisi dan finalisasi. 
Penulis disini mendapat pengalaman baru yaitu belajar etika kerja dalam tim, serta 
belajar lebih mendalam tentang social media marketing. 









Kanoo Studio is a design studio that focused on Social Media Marketing and 
Branding. It was established in 2014 by Antonius Prayudiaska, which base in 
Singapore and Indonesia. The writer worked as a Graphic Designer Intern that 
help designing social media, also marketing tools like a company profile. The 
Author has been guided and supervised by Adelin Agustin along with Antonius 
Prayudiaska as the creative director and Art Director in Kanoo Studio. During 
my internship program in Kanoo Studio, the Writer has worked to design social 
media of 1MediaKreasi, TJETAK, dan Yuk Masak Cookware also a few marketing 
tools and icon that were used in Kopi Anko's Highlight. The Writer learned about 
different design style with Kanoo Studio, the workflow started with a brief from 
the content team, brainstorming, digitalization, revision, and finalization. The 
Writer got a lot of new experience about work ethics in the team, also learning 
more about social media marketing 
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